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Вивчення філософії є невід’ємною складовою вищої освіти. 
Філософія – це сфера людського знання, яка виступає не тільки як атрибут 
цивілізації і культури, але й як необхідна умова набуття духовної сили 
кожною особистістю, можливість самостійно орієнтуватися в світі та 
предметно-практично його преображати. 
Однак зазвичай на рівні буденної свідомості філософію сприймають як 
абстрактне, відірване від реальності знання. Таке уявлення занадто далеке від 
істини, оскільки філософія зайнята пошуками відповідей на ті запитання, що 
турбують людину за будь-яких часів, тобто вирішенням «вічних проблем». 
Однією з таких проблем, що повсякчас постає перед людством, є проблема 
пізнання навколишньої дійсності. Розгадкою секретів пізнання світу 
займається спеціальний розділ філософії – теорія пізнання. 
Філософія пізнання – це апробована багатовіковим досвідом людства 
найкраща школа творчого мислення. Вона розкриває сутність процесу 
пізнання, його структуру, умови отримання достовірних, істинних знань, 
пояснює специфіку наукового пізнання, знайомить з методологією наукового 
дослідження. Оволодіння теорією пізнання дає змогу оперувати 
різноманітними ідеями, висувати, обґрунтовувати, критикувати або 
спростовувати ті чи інші теорії, концепції, відділяти головне, суттєве від 
другорядного, неістотного, розкривати взаємозв’язок усіх явищ і процесів 
об’єктивно-суб’єктивного осягнення реальності. Філософія пізнання відіграє 
особливу роль у вивченні дисципліни «Філософія», оскільки надає студентові 
різноманітний фактичний матеріал для теоретичного аналізу і водночас 
наділяє його досить ефективним «інструментарієм» для його практичного 
застосування у своїй навчальній діяльності, стимулює до самостійного 
наукового пошуку, інтелектуального мислення. Тобто, будучи одним з 
розділів курсу, філософська теорія пізнання є відносно самостійною 
частиною філософії, чиї теоретико-пізнавальні уявлення потребують 
поглибленого розгляду та осмислення.  
Даний посібник спрямований на якісне засвоєння навчального 
матеріалу, що знайомить студентів з основами філософії пізнання. Він 
представляє собою комплексну навчально-методичну розробку до теми 
«Філософська теорія пізнання» і складається з двох частин: теоретичної і 
практичної. Теоретична частина містить два конспекти лекцій: 
«Загальна характеристика процесу пізнання як важлива філософська 
проблема» та «Проблема істини в філософії. Наукове пізнання: сутність, 
специфічні ознаки та структура. Форми і методи сучасного наукового 
пізнання». Виклад лекційного матеріалу супроводжується структурно-
логічними схемами і таблицями, чим забезпечується один з найважливіших 
методологічних принципів навчання – поєднання абстрактного і 
конкретного, емпіричного і теоретичного. Текст лекцій включає, з одного 
боку, схеми, наочні моделі, таблиці, а з іншого, – розгорнуті теоретичні 
коментарі до них. Таким чином розкривається сутність основних понять, 
принципів, закономірностей процесу пізнання у поєднанні наочного і 
абстрактного.  
Також посібник включає практичну частину : тематику і плани 
семінарських занять, списки рекомендованої та додаткової літератури до 
кожного з них, питання для самостійного вивчення теми, питання для 
самоконтролю, тематику для підготовки рефератів. 
Особливого значення під час вивчення теми «Філософська теорія 
пізнання» набуває оцінювання навчальних досягнень студентів, виявлення 
рівня набутих теоретичних знань, засвоєння основних понять і категорій, 
сформованості самостійного, творчого мислення та відповідних умінь. Саме 
тому пропонований посібник у своїй практичній частині містить творчі 
завдання, питання для поточного експрес-опитування (аудіювання), тести, 
навчальні кросворди. 
Творчі завдання передбачають уміння, спираючись на фактичний 
матеріал, висувати нові, незапозичені думки, аргументувати свою точку зору, 
порівнювати, співвідносити різні філософські теорії і погляди, робити 
самостійні висновки, обстоювати власну позицію.  
Поточне експрес-опитування (аудіювання) спрямоване на оперативний 
письмовий контроль засвоєння вивченого матеріалу під час семінарських 
занять, а також може використовуватися студентами для самостійного 
опрацювання теми. Завдання експрес-опитування складені таким чином, що 
вони вимагають лаконічної відповіді. Студентам пропонується впізнати 
поняття чи термін за наведеним визначенням, закінчити речення, вказати, яке 
спільне формулювання об’єднує їх, виправити помилку у визначенні, 
з’ясувати вірогідність наведеного твердження, вказати прізвище мислителя за 
характеристикою його основних ідей, назвати автора концепції або гіпотези 
тощо. 
Тести, що представлені у посібнику, багаторівневі та передбачають 
виконання завдань різного рівня складності: від найпростіших, що вимагають 
відповіді «так» чи «ні», до вправ більш складного формату. Наприклад, 
студентам пропонується обрати одну або декілька відповідей з 
альтернативних варіантів; привести у відповідність конкретні гносеологічні 
теорії та певні філософські школи, течії та вчення або співвіднести імена 
мислителів та назви їхніх творів; додати в таблиці складові елементи, яких не 
вистачає; з наведеного списку виділити лише ті характеристики, що 
притаманні зазначеному явищу і т. ін. Запропоновані тести можуть 
використовуватися задля поточного або тематичного контролю знань під час 
аудиторних занять або в процесі домашньої самопідготовки. Виконання 
тестів студентами-заочниками дозволить їм самостійно відстежити рівень 
засвоєння знань і здобутих умінь з теми. Цьому сприяє наведена система 
оцінювання відповідей у балах та шкала подальшого переводу балів у оцінки. 
Окрім того, у посібнику представлені завдання такої нестандартної 
методичної форми, як навчальні кросворди, які широко використовуються у 
сучасній освітній практиці та позитивно сприймаються студентами. Їм 
імпонують елементи гри і змагання у навчальному процесі. Використання 
навчальних кросвордів на семінарських заняттях дозволяє швидко і 
об’єктивно оцінити студентів, актуалізувати знання необхідних 
гносеологічних понять, термінів, філософських персоналій, назв 
філософських творів і т.д. Також вони можуть використовуватися для 
самоконтролю засвоєння навчального матеріалу. 
Поточне експрес-опитування, тести, кросворди подані у декількох 
варіантах, що значно поширює можливість для багатопланової підготовки до 
занять з теми. Наприкінці посібника наведено відповіді до усіх завдань 
поточного експрес-опитування, тестів та навчальних кросвордів. 
Насамкінець, до складу навчально-методичного посібника входить 
термінологічний словник до теми «Філософська теорія пізнання». 
Послідовне знайомство з лекційним матеріалом, звернення до 
рекомендованої та додаткової літератури та комплексне виконання усіх 
запропонованих у даному посібнику завдань забезпечить студентам успішне 
опанування знань з філософії пізнання, а також розуміння основних підходів 
до організації наукової діяльності. 
Розмаїття запропонованих форм і методів організації навчального 
процесу під час розгляду філософської теорії пізнання дозволить як 
викладачу на аудиторних заняттях, так і студентам в самостійній роботі 
«смоделювати» індивідуальний, зручний для кожного формат опрацювання 
даної частини філософських знань. 
 
 
 
 
 
 
 
